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This thesis is a research about Grammatical Errors made by The Fifth 
Semester Students of English and Literature Department of UIN Alauddin Makassar 
in Writing Essay. The objective of this research are (1) to find out the types of 
grammatical errors in the fifth semester Students of English and Literature 
Department of UIN Alauddin Makassar in writing essay. (2) to find out the dominant 
type of grammatical errors in the fifth semester students of English and Literature 
Department of UIN Alauddin Makassar in writing essay. 
 
The method used in this research is descriptive method. The data collected 
from the essay writing of the fifth semester students of English and Literature 
Department of UIN Alauddin Makassar in 2010. The researcher used Dulay’s theory 
to analyze the types of error. Total population of the fifth semester students are 74 
and number of sample in this research were 16 students. 
 
In this research, the researcher found that there are several grammatical 
errors in students essay writing of UIN Alauddin in the fifth semester (2010). The 
researcher found all the types of grammatical error in students writings, they are: 
omission, addition, misformation and misordering except regularization and simple 
addition which belong to the branch of Addition and Alternating Form the branch of 
misformation. The total number of grammatical errors is 43 times. Based on the 
findings, she found that the most dominant kind of grammatical error is omission 
with 36 times used.  
 
The implication of this research is to give understanding about types of 
grammatical error in writing to readers whom would like to know more about it. 
 CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
This chapter describes the background research, problem statement, objectives of 
research, significance of research and scope of research. 
A. Background 
Language is an expression of an idea and used by the people to interact each 
other either in the form of spoken or in the form of written, and even a gesture. In 
speaking, it is known that human beings can express their opinions directly and 
orally. Meanwhile, in written, the problems and ideas are delivered indirectly, and 
then they become a written work. It can be in the form of magazines, opinions, 
literary works, books, novels, and etc.  
Most people in the world teach and learn English both oral and written forms 
since English as an international language becomes widely used throughout the world 
and becomes a window of the world of science and technology. People also think that 
by learning and mastering English, they will easily get a job for having a better 
future. In oral, they can communicate face to face. For example, in conversation, 
lectures, speeches, etc. Whereas in written form, it is intended to communicate 
indirectly. 
Writing is one of the skills that should be studied in learning a language. In the 
case of learning English, writing plays an important role to develop the mastery of the 
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system of the English language. Through writing, a person can develop his mastery 
on structure, vocabulary and others. Besides, writing is an alternative way to present 
ideas, opinions, reports, or anything else. 
Dulay, Burt and Krashen (1982:138) define errors as the flawed side of learner’s 
speech or writing, which deviates from some selected norms of nature language 
performance. 
This research is based on the problems faced by some students of English not 
only in the organizing sentences, but also in the grammar. Therefore, the student’s 
errors are very crucial indicator of knowing the learners’  stages in their target of 
language development. From the errors that the students did, their level of mastery of 
the language system can be determined. Students of foreign language have to master 
grammar in order to know how to use the language target correctly and acceptably. 
Without knowing the grammar of the language, it is very difficult for the students to 
produce and arrange sentences or utterances in speaking or writing.  
Heaton in Anwar (2010:2) stated that the writing skill is complex and sometimes 
difficult to teach, because it is requiring mastery not only grammatical teory devices 
but also of conceptual and judgment elements. It means that ability to write needs a 
special skill and process in organizing language material by using learners’ own 
words and ideas to make a good essay. 
In making a good essay, students are able to master and apply the structure 
correctly, especially about tense use. If they cannot do that, of course errors will arise. 
Automatically, their writing will cause misunderstanding for the reader, because the 
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reader cannot receive the message or expression of their idea well. Therefore, the 
writer wants to analyze the errors made by the students, such us omission, addition, 
misformation and misordering. So the researcher conducts the research with the title: 
Grammatical Errors made by The Fifth Semester Students of English and Literature 
Department of UIN Alauddin Makassar in Writing Essay in Academic Year 
2012/2013. 
B. Problem Statement 
From the statement above, the researcher wants to explore the following research 
questions: 
1. What are the types of Grammatical errors made by the fifth semester students 
of English and Literature Department of UIN Alauddin Makassar in writing 
essay? 
2. What is the most dominant type of grammatical errors made by the fifth 
semester students of English and Literature Department of UIN Alauddin 
Makassar in writing essay? 
C. Objective of Research 
The objectives of the studies are: 
1. To find out the types of grammatical errors in the fifth semester students of 




2. To find out the dominant type of grammatical errors in the fifth semester 
students of English and Literature Department of UIN Alauddin Makassar in 
writing essay. 
D. Significance of Research 
The results of this research have both theoretical and practical values. 
Theoretically, this research is expected to give a valuable contribution to the area of 
grammar, especially about grammatical error analysis. 
Practically, this research is expected to give a great contribution to English 
teachers and lecturers, students, and the next researchers. For English teachers and 
lecturers, it is expected that this research can give information about the students’ 
grammatical errors in their English writing so that they can know the most difficult 
part of the target language that the students have.  
For students, it is expected that this research can give them information about 
grammatical errors and the way constructing sentences of their writing well. In 
addition, this research is also expected to be beneficial contributions for the next 
researchers who are interested in analyzing similar field of the study. They can use 
this researched results as comparison and direction particularly on the way analyzing 
grammatical error analysis. 
E. Scope of Research  
In arranging this research, the writer focused the analysis on grammatical errors 
based on Dulay’s theory in students’ writing essay in the fifth semester students of 
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English Language and Literature and Humanities Faculty. Researcher examine the 







REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Previous Finding 
Tammase (2011) in her thesis, The Grammatical Errors Made by The Students 
in Writing Thesis at English and Literature Department of Adab and Humanities 
Faculty of Alauddin State Islamic University of Makassar. The method used in this 
research is descriptive method. She found that: 4.87% errors in using article, 9.75% 
errors in using possessive, 4.87% errors in using adjective, 2.43% errors in using 
adverb, 4.87% errors in using past participle, 9.75% errors in using pronoun, 7.31% 
errors in using preposition, 43.90% errors in using verb, and 7.31% errors in using 
transformation. It can be seen that the most frequent errors that the students produce 
is the using of verb. 
Maghfiroh (2007) in her thesis, Grammatical Errors on English Students‟ 
Thesis Writing of UIN Malang. The method used in this research is descriptive-
qualitative method. The object of the research is thesis writing made by English 
students of UIN Malang that count are hundreds. She found that, there are many 
kinds of errors found English students‟ thesis writing of UIN Malang. On the basic of 
linguistic category taxonomy, the researcher find that the highes number of error is 
error on syntax. Then it is followed by error on Morphology. In Morphology, the 
most predominant type of error is in third person singular and past tense. Meanwhile, 
the most predominant type of error in syntax is in noun phrase and verb phrase. 
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Sa‟diyah (2009) in her thesis, A Grammatical Error Analysis of 
Students‟Movie Review of Bilingual Magazine Composition. The method used in this 
research is descriptive-qualitative method. The object of the research is Students‟ 
Movie Review of Bilingual Magazine Competition of the State Islamic University 
Maulana Malik Ibrahim of Malang, which is in the form of written data. This analysis 
finds the grammatical errors analysis which are used in Students‟ Movie Review of 
Bilingual Magazine based on Burt and Kiparsky‟s theory which consists of the six 
categories of error, they are the Skeleton of English Clauses, the Auxiliary System, 
Passive Sentences, Temporal Conjunction, Sentential Meaning, and Psychological 
Predicates. The most dominant category of grammatical errors found is the skeleton 
of English Clauses category. There are 24 grammatical error clauses and sentences 
from 62 clauses and sentences. The 25 errors are from one error in missing part of 
surrogate subject missing there/it type.  
Mustapa (2006) in his thesis, Grammatical Errors Made by the third Grade 
Students of SMA Negeri 2 Takalar in Writing Short Paraghraphs. The method used in 
this research is descriptive method. He found that, there are four categories of errors 
made by the students‟ such us omission, addition, selection and ordering. And they 
made global error and local error. The students often made ordering error in writing. 
Beside that, the students often made Global error and Local error. 
Based on the finding above, the writer tries to see the difference and the 
similarity between those four previous researches and this research.  
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Tammase and Magfiroh in their study used Politzer and Ramirez‟ theory that 
classifying the types of error into two main categories, namely Morphology and 
Syntax, while Sa‟diyah in her research used Burt and Kiparsky‟s theory that 
classifying the types of error into six terms. They are skeleton of English clauses, the 
auxiliary system, passive sentence, temporal conjunction, sentential complements and 
psychological predicates. Mustapa in his research used Corder‟s theory that 
classifying the types of error into four types that called Omission, Addition, Selection 
and Ordering. While in this research, the writer used Dulay‟s theory that classifying 
the types of error into four types. They are, Linguistic Category Taxonomy, Surface 
Strategy Taxonomy, Comparative Taxonomy and Communicative Effect Taxonomy. 
But the writer only focused on the second type of error which called Surface Strategy 
Taxonomy divided into four parts namely Omission, Addition, Misordering and 
Misformation. 
Sa‟diyah and Magfiroh in their research used descriptive qualitative method. 
While in this research, the writer used descriptive method same with Tammase and 
Mustapa. 
In this research the writer focused on finding out the grammatical error faced 
by The Fifth Semester Students of English and Literature Department of Alauddin 




B. Definition of Essay 
Warburton (2006: 7) states that essay writing is at the heart of education. The 
process of putting together a coherent essay, short or long is not mastery, nor is it 
particularly complicated. Just to build a good case for conclusion and structure.  
Morey (2010:1) in her article states that essay is an endeavor to explain the 
meaning of a particular word that can be tangible or intangible. 
Martin (2005:3) in his article states that, essay is not difficult to write. By a 
definition essay, we mean an essay that defines what a term means. This could be a 
concrete term, such as “Egg” or “Water”, or abstract, like “Honor” or “Friendship” or 
the done-to-death “Love”. The topic is usually general, and being so broad, the 
approach is completely up to the writer; whether he wishes it to be serious or 
humorous, general or specific. 
From the definition above, the writer can conclude that an essay is education 
about how to explain the meaning of particular word that can be tangible or intangible 
that defines what a term means concretely. 
C. Definition of Error 
Dulay et al (1982:138) state that errors are the flowed side of learner speech 
writing. They are those part of conversation or composition that device from some 
selected norm of nature language performance. 
Richards and Schmidt (2002:184) define an error as the use of language in a 




Norrish (1987:7) defines an error as a systematic deviation when a learner has 
not learnt something and consistently gets it wrong. 
Jackson and Brown (1980:165) define an error as a noticeable deviation from 
the adult grammar of the learner. Both Jackson and Brown regard an error as a 
deviation from the grammar aspect of the deviation to be termed as error. 
Based on the definition above, the writer can give a conclusion that an error is 
a goof which is made by the students in writing because they have not mastered the 
code of the target language. 
D. Definition of Writing 
Byrne (1984:1) states that writing is the art of forming graphic symbols that is 
letter or combination of letters in which relate to the sounds when the writers make in 
speaking. In this sense, the symbols have to be arranged according to certain 
convention, to form words, and words have to be arranged to form sentence. 
Richard (1997:98) states that writing is a way of expressing thought from 
mind to printing materials. We can state that writing is a kind of activity where the 
writer puts all the ideas in her mind on the paper from words to sentences, sentences 
to paragraph and from paragraph to essays. 
Rogers (2005:72) states that writing is systematic in two ways, it has a 




Refer to the various definitions of writing explained by the experts above, the 
writer would like to conclude that writing is the activity arranging graphic symbols in 
order to produce meaning which comes from thought and ideas. 
 
E. Types of grammatical error 
1. Dulay’s classification of error 
Students‟ errors may occur in different components of language, such as: 
grammar, pronunciation, and vocabulary. Dulay et. al, (1982:145) classify errors 
into four types: (1) linguistic category taxonomy classifies errors according to 
either the language component or the particular linguistic constituent the error 
affects. Language components include phonology (pronunciation), syntax and 
morphology (grammar), semantics and lexicon (meaning and vocabulary), and 
discourse (style). (2) Surface strategy taxonomy highlights the ways surface 
structures are altered. It is classified into four types: omission, addition, 
misformation, and misordering. (3) Comparative taxonomy is based on 
comparisons between the structure of second language errors and certain other 
types of constructions. These comparisons have two major error categories: 
developmental errors and interlingual errors; and (4) Communicative effect 
taxonomy deals with errors from the perspective of their effect on the listeners or 
readers.  
In this study, researcher only focused on the second type of error which 
called Surface Strategy Taxonomy.  
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There are four categories of Surface Strategy Taxonomy proposed by Dulay, 
Burt and Krashen, namely omission, addition, misformation and misordering 
error (1982:146), define in the following: 
a. Omission  
This type of error is characterized by the absence of an item, which must 
appear in a well-formed utterance. Certain linguistic forms may be omitted by the 
learner because of their complexity in production. In pronunciations, learners 
often create problems for foreign learners and some of their constituents may be 
left unpronounced. This phenomenon is not restricted to foreign learners but is 
observed even with native speakers. The difference, however, is that native  
speaker tends to follow existing conventions while foreign language learners do 
not. 
Generally, there are two main kinds of omission they are omission of content 
morphemes and omission of grammatical morphemes. 
1) Omission of Content Morphemes 
This type of omission is related to the major constituent of a sentence 
such as: nouns, verbs, adjectives, and adverbs. For example: She ...him 
nothing. In this sentence, the learner omits a needed verb and the third 
singular marker –s. It should be „She gives him nothing‟. 
2) Omission of Grammatical Morphemes 
This type of omission does not carry the burden meaning. In other 
words, it plays a minor role in conveying the meaning of sentence. It 
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includes noun and verb inflections (e.g. the –s in birds, the –s in 
mother‟s, the –ed in looked, the –ing in laughing, etc); preposition (in, 
on, at, under, etc); conjunction (and, or, but, because, if, although, etc); 
verb auxiliaries (is, will, can, etc); and article (a/an, the, those, these, 
etc). For example: Marry is beautiful girl. In this sentence, indefinite 
article before a singular countable noun is omitted. It should be „Marry 
is a beautiful girl‟. 
b. Addition  
This type of error is characterized by the presence of an item, which must 
not appear in a well-formed utterance. It means that learners not only omit 
elements, which they regard as redundant, but they also add redundant elements.  
This error type is divided into subcategories namely: double markings, 
regularization, and simple addition (Dulay, 1982:156). 
1) Double Marking 
This error is described as the failure to delete certain items which are 
required in some linguistic construction but in others. For example: 
“He doesn‟t knows your name” 
This sentence shows the failure of deleting third singular marker –s 
where the auxiliary does is required. This sentence should be “He doesn‟t 












1.  Past Tense 
Past tense is marked in the 
auxiliary and the verb 
She didn‟t 
went/goed 
2.  Present Tense 
Present tense is marked in the 
auxiliary and the verb 
He doesn‟t eats 
3.  Negation 
Negation is marked in the 
auxiliary and the quantifier 
Negation id marked in the 
auxiliary and the adverb 
She didn‟t give 
him 
none. 
He don‟t got no 
wings. 
They don‟t hardly 
eat. 
4.  Equation 
Equation is marked in two 
Copula 
Is this is a cow 
5.  Object 
The object is both topicalized 
and expressed in the object 
pronoun 
That‟s the man 
who I 
saw him 





Taken from Dulay et.al. (1982: 157) 
2) Regularization 
Whenever, there are both regular and irregular in language, students 
sometimes get confused to apply the correct in certain construction. 
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Sometimes, they apply the rule used to produce the regular ones to those that 
are irregular. This type of errors is called errors of regularization (Dulay, 
1982:157). For example: I putted my bag on the table. 
The word putted is the example of regularization in which the regular past  
tense –ed has been added to the items. It should be „I put my bag on the table‟. 
3) Simple Addition 
This error is one of subcategories of addition that is neither a double 
marking nor regularization. For example: We stay in over there. The addition 
of preposition „in‟ is not appropriate used before over. It should be „we stay 
over there‟. 
Table Simple Addition Errors 
No Linguistic Item Added Example 
1.  Third person singular –s The fishes doesn‟t live in the water 
2.  Past tense (irregular) The train is gonna broke it 
3.  Article a a this 
4.  Preposition in over here 
Simple Addition Errors, taken from Dulay et, al. (1982:158) 
c. Misformation 
This type of error is characterized by the use of the wrong from of the 
morpheme or structure. This error has three subcategorized, namely: 




A regular marker is used in place of an irregular one. For example: She 
runned so fast. 
The correct form of this sentence is „she ran so fast‟. 
Table Regularization Errors in the Misformation Category 
No Linguistic Item Misformated Example 
1.  Reflexive Pronoun Hisself (himself) 
2.  Regular Past I falled (fell) 
3.  Plural 
Gooses (geese) 
Childs (children) 
Taken from Dulay et. al. (1982: 159) 
2) Archi-Forms 
The selection of one member of a class of forms to represent others in 
class is often made learners. The form chosen by the learners is called as 
archiforms. For example, a learner may temporarily select just one of the 
English demonstrative adjective this, that, these, and those. For example: 
That dog 
That dogs 
For this learner, that is the archi-demonstrative adjective representing 
the entire class of demonstrative adjectives. 
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Learners may also select one member of the class personal pronouns to 
function for several others in the class. For example: 
Give me that 
Me hungry 
In the production of certain complex sentence, the use of the infinitive 
as an archi-form for the other complement types (e.g. gerunds and that-
clauses) has also been observed. For example: 
I finish to watch TV 
She suggested him to go 
3) Alternating Form 
As the learners‟ vocabulary and grammar grow, the use of archy-forms 
often gives way to the apparently fairly free alternation of various members 
of a class each other. Thus, we see for demonstratives: 
Those cat 
This cows 
In the production of verbs, the participle form (-en, as in taken) is also 
being acquired. It may be alternated with the past irregular, as in: 
I see her yesterday 







This type of error is characterized by the incorrect placement of a morpheme 
or group of morphemes in an utterance.  
For example: What daddy is doing? 
This question is incorrect. It should be „what is daddy doing?‟ (Dulay, 
1982:161). 
2. Corder’s classification of error 
According to Corder (1981: 36) errors are classified into four categories such 
as error of omision, error of addition, error of selection, and error of ordering. 
a. Error of Omission 
Error of omission is the type of error where some element is omitted which 
should be present. 
b. Error of Addition 
Error of addition is the type of error where some element is present which 
should not be there. 
c. Error of Selection 
Error of selection is the type of error where the wrong item has been chosen 
in place of the right one.  
d. Error of Ordering 
Error of ordering is the type of error where the elements presented are 
correct but wrongly sequenced. 
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In this research, the researcher used Dulay‟s theory to analyze the types of 
error. In Dulay‟s (1982:138) theory stated that errors are the flawed side of 
learner speech or writing. People cannot learn language without first 
systematically committing errors. The writer‟s chooses Dulay‟s theory about 
Surface Strategy Taxonomy because errors in learning are significant. Besides 
classifying error using surface startegy taxonomy can give a clear description 
about cognitive processes that underlie the learner's reconstruction of the new 
language or language being learned. It also makes us aware that learner's errors 







This chapter deals with the method of research, population and sample,  
instrument of research, procedure of data collection, and technique of data analysis.  
A. Method of Research 
The method used in this research is descriptive method. It was used to 
describe the grammatical errors made by the fifth semester students of English 
Literature Department of UIN Alauddin Makassar in writing essay. 
B. Population and Sample 
1. Population  
The population of this research is the fifth semester students’ of English 
Literature Department of UIN Alauddin Makassar in academic year 2012/2013. 
There are four classes consist of AG1 dan AG2. Total population of the fifth 
semester students are 30. 
2. Sample  
The researcher used purposive sampling technique which applied 16 students 
in the fifth semester students of English Literature Department of Adab and 
Humanities of UIN Alauddin Makassar because the researcher found many 







C. Instrument of the Research 
In this research, the writer used instrument, namely writing test. It was 
intended to obtain data about the students’ Errors in writing essay and the researcher 
identified the grammatical errors faced by the fifth semester students of English 
Literature Depatment of UIN Alauddin Makassar. 
D. The procedure of Collecting Data 
The procedure of collecting data is presented in chronological order as 
follows:  
1. The researcher asked for the students’ essay task from the lecturer. 
2. The researcher chose student’s essay writing with the titles “The Benefits 
of Internet in Education”. 
3. The researcher read and observed the students’ writings thoroughly. 
4. Afterward, the researcher selected the data which are relevant to the 
problems of study (grammatical errors). 
5. Then, the researcher classified the data selected based on the kinds of 
Grammatical errors and numbered them. 
E. Technique of Data Analysis 
After getting the data, the data were analyzed through the following steps: first, 
the researcher wrote down some data to present the types of grammatical error. Then, 
the data were analyzed and classified according to the theory of Dulay surface 





students’writings. And finally the researcher measured the frequency of each 
grammatical error types to find the error which mostly appear in students’writings. In 
this case, the function of percentage is to support the description of the data. 
In calculating the frequency of these each error, the writer employed the 





       
Where: 
Dy : total of the given error 
Dx : total of whole errors (Suprayogi in Tammase 2011:23) 
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CHAPTER IV 
FINDINGS AND DISCUSSION 
This chapter presents the findings and discussion of the collected data. 
A. Finding 
After analyzing the data, the researcher finally found some kinds of error made 
by English and Literature Department student’s writing essay. They are: omission is 
made 36 times, addition is made one time, misformation is made 3 times and 
misordering is made 3 times. 
Here are the data that researcher found in English and Literature Department 
student’s writing essay andfollowed by the data analysis as below: 
1. Omission 
According to Dulay, Burt and Krashen (1982:146), Omission errors are 
characterized by the absence of an item that mustappear in a well-formed 
utterance. 
Generally, there are two main kinds of omission they are omission ofcontent 
morphemes and omission of grammatical morphemes. The researcher found 
some omission of content morpheme, they are noun, adverb and adjective. Here 
the students made 3 errors of Omission of content Morpheme in their writing. It 
consist of 1 Omission of noun, 1 omission of adverb and 1 omission of adjective. 
While, the researcher found some omission of grammatical morpheme, they are: 
noun inflection, verb inflection, auxiliary, article and preposition. The reseacher 
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found33 errors made by students. It consist of 7 omission of noun inflection, 9 
omission of verb inflection, 9 omission of auxiliary, 5 omission of article and 3 
omission of preposition. 
a. Omission of Content Morpheme 
 This type of omission is related to the major constituent of a sentence such 
as: nouns, verbs, adjectives, and adverbs. 
Table 1: Omission of Content Morpheme  
Data 




More quickly and more easily to get knowledge sience 




I can say that, Internet is one of important in life (2) x   
It seems like a literary work or paper. And then, it can 




The frequency of these errors is 6.25 % 
b.   Omission of Grammatical Morpheme 
Omission of grammatical morpheme is the absence of words that play 
aminor role in conveying the meaning of sentences. They include noun and 
verbinflections, articleand preposition. 
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After analyzing the data, the researcher found some kinds of error in the term 
Omission of Noun Inflection, Omission of Verb Inflection, Omission of Auxiliary, 
Omission of Preposition and Omission of Article. They are: 
1) Omission of Noun Inflection 






-s (pl) -ing 
Internet becomes an icon of allside in people (4) x  
Manyteacher give assignment to their students (5) x  
Manystudent use it to communicate with their 
lecturer in abroad (6) 
x 
 
And add manyreference not only based on book (7) x  
Internet making the activity easier than before in 
allaspect of life (8) 
X 
 
There are manysite there (9) X  
Internet has given influences almost in allsector of 








2. Omission of Verb Inflection 







She just write down on the page the tittle of the book (11) X  




Blog become new trend in youngers community (13) X  




It make easy more fun and not monotonous (15) X  
By online learning the students do not have to study by 
meet with their teacher or lecturer (16) 
 X 
Only stay at home while study with family by using 
internet (17) 
 X 
We can acces by visit the blog site (18)  X 
We can study without leave home (19)  X 
 





3. Omission of Auxiliary 
Table 4: Omission of Auxiliary 
Data 
Omission of Grammatical 
Morpheme 
Auxiliary 
is are be 
Internet also an online library (20) x   
You free to express yourself (21)  x  
Internet very good to search information (22) x   
Many educations not only got in classroom (23)  x  
Internet not an expensive thing to be found in 
modern life (24) 
x  
 
Internet more interesting (25) x   








Online learning also not limited by the time and 










4. Omission of Article 






a an the 





And there is a lecturer as leader in the clasroom by 
using internet (30) 
x 
  
Internet is also online library (31)  X  
Some of the people consider internet as library that 




Because in learning with internet it is not 














5. Omission of Preposition 







Because some the people (34) x  




I can say that internet is one important thing in life (36) x  
 
The frequency of these errors is 6.25%  
2. Addition  
This type of error is characterized by the presence of an item, which mustnot 
appear in a well-formed utterance. It means that learners not only omitelements, 
which they regard as redundant, but they also add redundant elements. 
This error type is divided into subcategories namely: double 
markings,regularization, and simple addition (Dulay, 1982:156). 
a. Double Marking 
This error is described as the failure to delete certain items which 
arerequired in some linguistic construction but in others. 
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After analyzing the data, the researcher found some kinds of error in the term 
Addition of Double Marking, they are: 
1) Double Marking 




The internet can encourages students to learn 
individually and internet also can allows the 
people to do online learning (37) 
Can encourage, can allow 
 
The frequency of these errors is 2.08% 
b. Regularization 
Whenever, there are both regular and irregular in language, 
studentssometimes get confused to apply the correct in certain construction. 
Sometimes,they apply the rule used to produce the regular ones to those that 
are irregular.This type of errors is called errors of regularization (Dulay, 
1982:157). 
c. Simple Addition 
This error is one of subcategories of addition that is neither a 





This type of error is characterized by the use of the wrong form of the 
morpheme or structure. This error has three subcategorized, namely: 
regularization, archy-forms, and alternating forms (Dulay, 1982:158). 
a. Regularization 
A regular marker is used in place of an irregular one. 
Table 8: Regularization error in Misformation 
Data Regularization 
Internet maked us understand, by exposes 
many important information and knowledge 
application (38) 
make-made 
The popularity of internet has been 
knowthroughout the world (39) 
know-known 
 
The frequency of these errors is 4.16% 
b. Archi-Form 
The selection of one member of a class of forms to represent others 







Table 9:Archi-Form error in Misformation 
Data Archi-Form 
Internet is one of human innovation which 
have an amazing impact for humans life (40) 
have, has 
 
The frequency of these errors is 2.08% 
c. Alternating Form 
As the learners’ vocabulary and grammar grow, the use of archiformoften 
gives way to the apparently fairly free alternation of various members of 
aclass each other. 
4. Misordering 
This type of error is characterized by the incorrect placement of a morpheme 
or group of morphemes in an utterance.  
Table 10: Misordering 
Data Misordering 
Do you know what is internet? (41)  
They also can download listening program of 
english (42) 
 
In this globalization era, there is no body who 
does not know what is internet (43) 
 
 






a. Omission of content morpheme 
In the datum 1, the learner omitted one of the major constituent of a 
sentence, preposition. In the sentence, the learner omitted a needed 
preposition. It should be “more quickly and more easily to get knowledge 
about science and technology”.While in the datum 2, the idea which want 
to be delivered in the sentence is not clear, because the learner omitted a 
needed noun. The sentence should be “I can say that, internet is one of 
important thingsp in life”. In the datum 3, the error occurs because the 
learner omitted a needed adjective which shows the form of possessive. 
The sentence should be “It seems like a literary work or paper. And then, 
it can be uploaded in our own blog or website”. 
b. Omission of grammatical morpheme 
1) Omission of noun inflection 
In the datum 4, the students omitted “s” as the plural marker, 
because the word “side” is preceded by the word “all” which 
shows the plural form. The sentence should be “internet becomes 
an icon of all sides in people”. 
While in the datum 5, the student also omitted  “s” as the plural 
marker, because the word “teacher” is countable noun and the 
word before it is “many” that pictures the plural form, so the 
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sentence should be “many teachers give assignment to their 
students”. 
Like in the datum 4, the sentences in the datum 8 and datum 10 
are also categorized as the form of error because the student 
omitted “s” as the plural marker in both words “aspect” and 
“sector”. These two words are preceded by the word all which 
shows the plural form. So the sentence in the datum 8 should be 
“internet making the activity easier than before in all aspectsof 
life”, while the sentence in the datum 10 should be “internet has 
given influences almost in all sector of human life”.  
While the sentences in the datum 6, datum 7, and datum 9 have 
the same form of error like the sentence in the datum 5. The words 
“student”, “reference”, and “site” are also precede by the word 
“many” which shows the plural form. The sentence in the datum 6 
should be “many students use it to communicate with their lecturer 
in abroad”, then the sentence in the datum 7 should be “and add 
many references not only based on book”, and the last, the 
sentence inthe datum 9 should be “there are many sites there”. 
2) Omission of verb inflection 
In the datum 11, the sentence is categorized as the form of error 
because the subject (she) and verb (write) do not agree. The student 
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omitted –s as the verb inflection. The sentence should be “she just 
writesdown on the page the tittle of the book”. 
While in the datum 12, the student omitted –ing in the verb 
“learn”. The first and the second sentence should be paralel 
because it used a double conjunction “whether...or...”. so the 
sentence should be “whether learning to speak english or 
learningabout another subject”. 
Same with the sentence in the datum 11, the sentences in the 
datum 13 and datum 15 also categorized as the verb inflection. 
These sentences show that the subject and the verb do not agree. 
The sentence in the datum 13 should be “blog becomes new trend 
in youngers community”, because the subject “blog” is singular 
noun so that the verb “become” should be singular too. While the 
sentence in the datum 15 should be “it makes easy more fun and 
not monotonous”. 
The sentence in the datum 14, datum 16, datum 17, datum 18, 
and datum 19 have the same form of error because the student 
omitted –ing in the verbs which come after preposition. The 
sentence in the datum 14 should be “she does  not have to go to 
bookshop for buying a book”. The sentence in the datum 16 itself 
should be “by online learning the students do not have to study by 
meeting with their teacher or lecturer”. While the sentence in the 
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datum 17 should be “only stay at home while studying with family 
by using internet”. Next, the sentence in the datum 18 should be 
“we can acces by visiting the blog site”,and the last, the sentence 
in the datum 19 should be “we can study without leaving home” 
3) Omission of auxiliary 
Mosf of the error occured in this term are made by omitting an 
auxiliary in the sentence which can play an important role in the 
sentence, especially in the nominal sentence, the auxiliary verb 
functions as the main verb. 
In the datum 20, the sentence is a nominal one, that is why it 
should be added by an auxiliary. Here because “internet”is a 
singular noun, so the auxiliary “is” is the appropriate verb. The 
correct sentence is “internet is also an online library”. 
The sentence in the datum 22, datum 24, datum 25, datum 27, 
and datum 28 has the same form of error with the sentence in the 
datum 20. Most of the sentences are nominal sentence which need 
appropriate auxilary to deliver the idea more clearly. In the datum 
22, the sentence should be “internet is very good to search 
information”. It is because the subject “internet” is a singular noun 
so that it needs singular verb too. And the appropriate auxiliary to 
this subject is “is”. 
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In the datum 24, the correct sentence is “internet is not an 
expensive thing to be found in modern life”.The subject internet is 
a singular noun which need auxiliary “is” as the verb. While in the 
datum 25, the sentence should be “internet is more interesting”. 
Next, in the datum 28, the correct sentence is “and this things is 
very well and can help the students”. The last, in the datum 29 the 
sentence should be “online learning is also not limited by the time 
and the place”. 
In the datum 21 itself, the correct sentence is “you are free to 
express yourself”. It is because the subject “you” agrees with the 
auxiliary verb “are”. While in the datum 23, the sentence should be 
“many educations are not only got in classroom”. It is because the 
sentence is a passive form, where the subject is the plural form so 
that it should be added by an auxiliary “are” before the word “got”. 
Next, the sentence in the datum 26 should be “the students are 
more interested in learning with internet”. The sentence is a 
nominal one, that is why it should be added by an auxiliary. Here 







4) Omission of article 
Omission of article is one of branches of error in the form of 
omission. It occurs because the students omitted a needed article in 
a sentence. 
In the sentence in the datum 30, the student omitted indefinite 
article  before a noun phrase “expensive thing”. The sentence 
should be “internet is not an expensive thing to be found in modern 
life”.While in the datum 31, indefinite article that should be placed 
before a singular countable noun is also omitted by student. The 
correct sentence is “and there is lecturer as a leader in the 
clasroom by using internet”. 
In datum 32, the correct sentence should be “internet is also an 
online library” . It same with the occuring error in the datum 30, 
here the student omitted indefinite artivle before a noun phrase. 
In the datum 33, the correct sentence should be “some of the 
people consider internet as the library that has one thousand 
information”.While in thedatum 34, the correct sentence 
is“because in learning with the internet it is not monotonous and 
saturated”. 
5. Omission of preposition 
Omission of preposition is the form of error which occurs 
because of omitting a needed preposition in a sentence. After 
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collecting and analyzing the whole data, the researcher finally 
found that in the preposition which mostly omitted by students is 
“of”. In the datum 35, the correct sentence is “because some of the 
people”. While in the datum 36, the correct sentence must be 
“internet is one of media that has lots of information and 
infinitely”.And then, in the datum 37, the correct sentence should 
be“I can say that internet is one... important thing in life”. 
2. Addition 
In the datum 38, the sentence is categorized as the form of error in the 
term addition. It is because the student added an item which must not appear 
in the sentence. In this sentence, the student added –s, an error of verb 
inflection. The student does not pay attention to the modal which precedes the 
verb. The verb come after modal should be bare infinitive, so the correct 
sentence should be “the internet can encourage students to learn individually 
and internet also can allow the people to do online learning”. 
3. Misformation 
a. Regularization 
In the datum 39, the student added –ed to bare infinive of the verb 
“make” to make the past form of it. The correct sentence should be 
“internet made us understand, by exposes many important information 
and knowledge application”. 
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While in the datum 40, the student do not pay attention to the rule that 
the verb followed “be” must be participle. So the correct sentence is “the 
popularity of internet has been knownthroughout the world”. 
b. Archi-form 
In the datum 41, the subject and it’s verb do not agree. The student 
does not pay attention that the subject is the plural one, the auxiliary 
comes should be the same as the subject form. The sentence should be 
“Internet is one of human innovation which has an amazing impact for 
humans life”. 
4. Misordering 
Misordering is the type of error which characterized by incorrect 
placement of morpheme or group of morpheme. In the datum 42, the sentence 
is actually a kind of statement, but the student misplaced the auxiliary verb 
and make the sentence be an interrogative one.  The sentence should be “do 
you know what internet is?”. This is similar with the error occurs in the datum 
44, the correct sentence should be“in this globalization era, there is no body 
who does not know what internet is”. 
In the datum 43, the student misplaced the adverb. Adverb should be 
come after the subject. So the correct sentence for the datum 43 is “they can 





CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. CONCLUSIONS 
After analysing the data that found in essay writing of fifth semester students of 
English  and Literature Department, it can be seen that the students produce 43 errors. 
3 errors in Omission of content morpheme, while the persentation in Omission of 
grammatical morpheme: 7 errors in omission of Noun Inflection, 9 errors in Omission 
of Verb Inflection, 8 errors in omission of Auxilary, 5 errors in omission of Article 
and 3 errors in omission of Preposition, 1 errors in addition of Double Marking, while 
in misformation: 2 errors in misformation of Regularization, 1 errors in misformation 
of Archiform and 3 errors in misordering. 
From the types of errors that are produced by the students, it can be seen that the 
students made most errors in Omission. 
B. SUGGESTIONS 
Based on the result of this research, the researcher thinks that as the learners we 
have to study about grammar because it can build the beautiful and interesting 
sentence.  
Furthermore, the researcher suggest for the students of English and Literature 
Department of UIN Alauddin Makassar who are preparing to write a thesis, they are 
expected to be aware of their weaknesses in mastering grammatical category. They 
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should improve their own performance in those grammatical categories by reading 
more additional books and doing some practices through variety of exercises. 
43 
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APPENDIX 
 
The calculating of each error can be described as follows: 
1. Errors in Omissions 
a. Omission of content morpheme 
The error in this area are 3, the total errors are 43. 








       
F= 6.97 % 
b. Omission of grammatical morpheme 
1) Omission of Noun Inflection 
The error in this area are 7, the total errors are 43. 








       
F= 16.27% 
 
2) Omission of Verb Inflection 
The error in this area are 9, the total errors are 43. 








       
F= 20.93% 
3) Omission of Auxiliary 
The error in this area are 8, the total errors are 43. 








       
F= 18.60% 
4) Omission of Article 
The error in this area are 3, the total errors are 43. 








       
F= 6.97% 
5) Omission of Preposition 
The error in this area are 3, the total errors are 43. 








       
F= 6.97% 
2. Errors in Addition of Double Marking 
The errors in this area is 1, the total errors are 43 








       
F= 2.32% 
3. Errors in Misformation 
a. Misformation of Regularization 
The errors in this area are 2, the total errors are 43 








       
F= 4.65% 
b. Misformation of Archiform 
The errors in this area are 1, the total errors are 43. 








       
F= 2.32% 
4. Errors in Misordering 
The errors in these area are 3, the total errors are 43. 








       
F= 6.97% 
The names of students who were the object of research and their errors: 
Gusliana 
 More quickly and more easily to get knowledge...sience and technology 
(data 1)  error in omission of content morpheme  
 Internet...more interesting (data 26)  error in omission of auxiliary  
 So, the students...more interested in learning with internet (data 25) error 
omission of auxiliary 
 Internet...very good to search information and to learn (data 22) error 
omission of auxiliary 
 Because in learning with...internet it is not monotonous and saturated (data 
33) error in omission of article  
Nurul  
 Internet...not an expensive thing to be found in modern life (data 24) error 
omission of auxiliary 
 Many teacher give assignment or homework to their students (data 5) 
error in omission of noun inflection  
 And add many reference not only based on book (data 7) error in 
omission of noun inflection 
 Blog become new trend in youngers community (data 13) error in 
omission of verb inflection  
Jumriani 
 Some of the people consider internet as...library that has one thousand 
informations (data 33) error in omission of article  
 Because some...the people (data 35) error  in omission of preposition 
Yuliana  
 Whether learning to speak english or learn about another subject (data 12) 
error in omission of verb inflection  
 
Sri Warsidah Rahmi 
 Do you know what is internet? (data 42) misordering error 
 They also can download listening program of english (data 43) 
misordering error 
Arma Wahyuni 
 In this globalization era, there is no body who does not know what is 
internet (data 44) misordering error 
 
Mutahhara   
 Internet is one...media that has lots of information and infinitely (data 36) 
error  in omission of preposition 
Laode 
 Internet is one of human innovation which have an amazing impact for 
humans life (data 40) error in Archi-form of misformation 
 Internet maked us understand by exposes many important information and 
knowledge applications (data 39) error in misformation of 
regularization 
Nurfadillah  
 By online learning the students do not have to study by meet with their 
teacher or lecturer (data 16) error in omission of verb inflection 
 And then, online learning also...not limited by time and the place (data 29) 
error in omission of article 
 The internet can encourages students to learn individually and internet 
also can allows the people to do online learning (data 37) error in 
addition of double marking 
Ilham Aidil 
 Internet making the activity easier than before in all aspect of life (data 8) 
error in omission of noun inflection 
Ruly Kartika 
 There are many site there (data 9) error in omission of noun inflection 
 She just write down on the page the tittle of the book (data 11) error in 
omission of verb inflection 
 She does not have to go to bookshop for buy a book (data 14) error in 
omission of verb inflection 
Suharwana 
 Internet has given influences almost in all sector of human life (data 10) 
error in omission of noun inflection 
Herry Gunawan 
 Internet becomes an icon of all side in people life (data 4) error in 
omission of noun inflection 
 I can say that internet is one of important... in life (data 2) error in 
omission of content morpheme 
Rustam 
 Only stay at home while study with family by using internet (data 17) 
error in omission of verb inflection 
 And there is a lecturer as...leader in the classroom by using internet (data 
31) error in omission of article 
 And this thing...very well and can help the students (data 28) error 
omission of auxiliary 
 
Nuraisyah 
 The popularity of internet has been known throughout the world (data 39) 
error in misformation of regularization 
 It make easy more fun and not monotonous (data 15) error in omission of 
verb inflection 
 Internet is also...online library (data 20) error in omission of auxiliary 
 Many student use it to communicate with their lecturer in abroad (data 6) 
error in omission of noun inflection 
 We can study without leave home (data 19) error in omission of verb 
inflection 
 We can acces by visit the blog site (data 18) error in omission of verb 
inflection 
 You...free to express yourself (data 21) error in omission of auxiliary 
 
Ismail 
 Many educations...not only got in classroom (data 23) error in omission 
of auxiliary 
 
 
 
